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RESÚMEN:
En las siguientes líneas se determ inan la im portancia del cine como herram ienta 
efectiva en la enseñanza del derecho, para lo cual se remitirán a diversos films 
que han perm itido percibir la forma en cómo el cine m uestra la actividad
jurídica.
ABTRACT:
In the following lines the importance of film are determ ined as an effective tool 
in the teaching of law, for which various films that have allowed perceive how 
the film shows how legal activity will be forwarded.
PALABRAS-CLAVE:
Cine, derecho, enseñanza, interpretación.
I. INTRODUCCIÓN
El presente artículo pretende dar a conocer una nueva visión sobre el aprendizaje del derecho mediante 
el cine, y de tal dem ostrar los beneficios y ventajas que nos conlleva estudiar el derecho en sus diversas 
disciplinas, esto es, a través de las bondades del séptimo arte; en contraposición de la clásica enseñanza 
que se viene im partiendo hasta ahora, lo cual, por cierto, parte de una concepción estrictamente legalista.
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II. EL CINE COMO UNA HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA PARA ENSEÑAR
“El cine se ha convertido en algo tan presente en 
la vida de los ciudadanos de este final de siglo que, 
prácticamente, toda la población, independiente­
m ente de su origen, sexo, lugar de nacimiento y 
clase social, se ha convertido en consumidora asi­
dua de este medio de comunicación”2. Por ello, en 
virtud a su gran acogida, resulta ser provechosa 
como una herramienta pedagógica para la ense­
ñanza del derecho.
Entonces: ¿porque y como deberíamos usar al cine 
como una herramienta de aprendizaje? Respon­
diendo. Por las mismas características audiovisua­
les inherentes al cine podem os afirmar que es un 
recurso completo de comunicación, pues engloba 
tanto a la comunicación verbal como a la no verbal. 
Se sabe tam bién que la m ejor forma de aprender 
es observando e imitando. Es por este m étodo que 
los niños aprenden, ya que cuando nace una per­
sona no lo hace conociendo las características del 
m undo que lo rodea, sino que, a través de la expe­
riencia, dichos conocimientos son adquiridos con 
su vivencia, logrando imitar las representaciones 
auditivas y visuales de la realidad, lo que le perm i­
te aprender el idioma, cultura, deberes, facultades 
entre otros aspectos de su entorno. Es en esa lógica 
que el cine, mediante sus representaciones audiovi­
suales, nos puede transm itir conocimientos.
El cine es el reflejo de la realidad, ya sea en épocas 
pasadas o presentes, de manera general o particular 
algún hecho determinado. El cine nos cuenta his­
torias que ocurrieron en la realidad como las gue­
rras y los genocidios; claro está que, a esta realidad 
se le agrega un poco de ficción a fin de hacerla en­
tretenida. Pero así como nos cuenta historias reales 
tam bién nos cuenta historias casi o totalm ente fic­
ticias, que surgieron de la mente de algún escritor. 
Sin embargo, la ficción no debe de ser considerada 
como una desventaja sino todo lo contrario. La fic­
ción podría abrirnos nuevos horizontes de pensa­
m ientos y encontrar soluciones más eficaces a los
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problemas que se presentan en la sociedad. Tenien­
do en cuenta que el cine tam bién es un instrum en­
to para acercarnos a la ilusión y al ensueño, que 
ayuda a desarrollar nuestra imaginación y a prede­
cir posibles hipótesis para resolver un determinado 
conflicto. Es de esta forma que el cine cuando nos 
cuente una historia real, nos acerca a conocer lo 
que pasa en nuestro alrededor y cuando nos cuenta 
una historia ficticia nos ayuda a desarrollar nuestra 
imaginación.
Así, el cine, al perm itirnos ver la simbolización de 
una realidad, nos incita a la reflexión y la crítica, a 
efectos de forjar una postura y desarrollar nuestra 
sensibilidad. “El cine nos ayuda a observar viendo y 
sintiendo, enriquece nuestros pensamientos y sen­
timientos, nos hace críticos y sensitivamente abier­
tos al lenguaje global, nos capacita para embellecer 
y dar sentido a nuestras experiencias vitales”2.
III. ¿CÓMO EL CINE AYUDA EN EL APREN­
DIZAJE DEL DERECHO?
“La idea del cine como herramienta pedagógica 
para la enseñanza del derecho es algo bastante es­
tudiado pero curiosamente poco experimentado”3. 
Lo señalado resulta de vital importancia en vista 
a que aún hoy los docentes que enseñan en de­
recho no le dan la real importancia al cine como 
una herramienta pedagógica para transm isión de 
conocimientos.
Es razón a ello, que el presente trabajo intenta de­
m ostrar la eficiencia del cine como herramienta de 
enseñanza.
La carrera de Derecho, en cuanto a su forma de 
aprender, es diversa y amplia, por lo que necesita 
de otras áreas para su correcto aprendizaje, como 
la economía, filosofía, literatura, teatro y por su­
puesto el cine. En tal sentido, forjamos la siguien­
te cuestión: ¿cómo es que con el cine aprendemos 
derecho? La respuesta es clara y sencilla de com ­
prender. El cine, por su propia característica audio­
visual, contribuye a la adquisición de conocimien-
1 López Valencia, Adolfo, El aprendizaje del cine, En: Revista de Educación y medios de comunicación, Comunicar: Andalucía, N° 11, Octubre, 
1998, p. 13.
2 Escontrela, Alonso, y Pereira Domínguez, M a C., El cine como medio-recurso para la educación en valores. Un enfoque teórico y tecnológico. 
En: Pedagogía Social, Revista Interuniversitaria, Monográfico -  Educación Social y Medios de Comunicación: Murcia, N° 5, Segunda Época, p. 
127.
3 Azuela Güitrón, Mariano, Cine, Ética y Argumentación judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación: México D.F., 2013, p. 9.
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tos y al desarrollo de la concentración y captación. 
Además, se sabe que por la propia naturaleza del 
Derecho no hay una respuesta correcta ni absoluta, 
sino una respuesta mejor argum entada que prim a­
rá sobre otras. Es por ello que con el cine podemos 
aprender a argum entar nuestra posible respuesta; 
así tam bién podemos analizar casos determinados 
que tienen que ver con asuntos de relevancia ju rí­
dica y reflexionar sobre los temas abordados.
Es así que el cine nos aporta diferentes y múltiples 
herramientas para el desarrollo de nuestra carrera. 
Para ^ u r y 4 el cine tiene cuatro aportes principales 
a la enseñanza del Derecho:
a) En prim er lugar, el cine, al contar una historia, 
ayuda a contextualizar conceptos abstractos 
y m ostrar como posiblemente es la práctica 
cotidiana más allá de la ficción que contiene;
b) Segundo, el cine involucra emocionalmente al 
espectador, relacionándolo de este m odo con el 
caso;
c) En tercer lugar, el analizar una película es un acto 
hermenéutico y, por lo tanto, de interpretación;
y
d) Finalmente, el cine relaciona al derecho y la 
cultura popular.
Por su parte, Narváez5, en la entrevista realizada el 
11 de enero de 2014, sobre la relación del Cine y el 
Derecho, señala que el cine:
1) Es un parám etro cultural de cómo es apreciado 
el derecho, de cómo la sociedad aprecia al 
Derecho.
2) Es de flexibilidad hermenéutica, puesto que
nos otorga herramientas sobre cómo enfrentar 
a nuestro cliente (como le graficamos un 
determ inado contexto), a la contraparte, al juez. 
Es allí donde se utilizan otros elementos que 
no pueden leerse de m anera lineal, ya que se le 
brinda varias interpretaciones. La propia ley es 
una interpretación de la realidad, la sentencia 
(interpretación de la realidad por conducto 
de la ley, basándose en hechos). El cine con el 
grado de verisimilitud que tiene, nos ayuda a 
generar una hermenéutica mucho más plural y 
flexible. V.gr. Cómo interpretamos la costumbre 
y como la percibimos. De esa forma, se le hace 
más fácil a quien ve películas con ojos más 
abiertos, apreciando los detalles y las situaciones 
entrelineas, pueda leer esas prácticas de derecho 
socializadas con la realidad, y no sólo centrarse 
solamente en conocimientos formales que tiene.
Es de esta forma que gracias al cine podemos 
aprender de forma entretenida y sin tanto esfuerzo.
IV. EL PERFIL DEL ESTUDIANTE DE DERE­
CHO PROYECTADO POR LAS UNIVER­
SIDADES: LA NECESIDAD DE UTILIZAR 
AL CINE COMO HERRAMIENTA DE 
ENSEÑANZA
Haciendo una visita a los sitios virtuales de dife­
rentes universidades6 que ofrecen la carrera de 
derecho, encontramos los perfiles que proyectan 
algunas universidades que los estudiantes deben 
de poseer para desempeñarse adecuadamente en el 
ejercicio de la profesión. De esta manera, el perfil y 
las características que un futuro abogado debe de 
poseer tanto en valores, competencias interperso­
nales, y competencias de conocimiento y profesio­
nales. Éstas son:
- En el ámbito de los valores, el abogado debe:
4 ^ u r y  Cornejo, Valentín, El cine, ¿nos aporta algo diferente para la enseñanza del derecho?, En: Revista sobre enseñanza del derecho, Universi­
dad de Buenos Aires: Buenos Aires, N° 14, Año 7, 2009, p.61.
5 Narváez Hernández, José, La relación Cine y Derecho, Proyecto Grado Cero AEJ, Entrevista Publicada el 11/01/2014.
6 Los portales web analizados son:
- Pontificia Universidad Católica del Perú:
http://facultad.pucp.edu.pe/Derecho/index.php?option=com_content&task=view&id=519&Itemid=102#.UcsKXtjWdI0
- Universidad del Pacifico:
http://www.up.edu.pe/carrera/Derecho/Paginas/JER/Detalle.aspx?IdElemento=46
- Universidad Continental:
http://www.universidad.continental.edu.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=465
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guardar un com portamiento ético, honesto, 
diligente, respetuoso de las opiniones y prom otor 
del Estado Constitucional de Derecho.
- En el ámbito de competencias interpersonales 
debe poseer: capacidad de razonamiento y 
critica, tener habilidades de liderazgo, saber 
expresarse con claridad y saber trabajar en 
equipo.
- En el ámbito de competencias de conocimientos 
y profesionales: dom inar el ordenamiento 
jurídico, comprender el funcionamiento de 
instituciones estatales y privadas, analizar 
jurídicamente casos e identificar soluciones 
además de diseñar estrategias para alcanzar 
resultados eficaces.
En suma, el perfil proyectado se orienta al com ­
portam iento ético, posesión de conocimientos in ­
terdisciplinarios y comprensión el ordenamiento 
jurídico.
En ese sentido, nuevamente nace la cuestión: 
¿cómo lograr que el estudiante internalice el perfil 
descrito líneas arriba? Ello resulta ser todo un reto. 
No obstante puede ser menos complicado si utili­
zamos al cine como una herram ienta de aprendiza­
je y le otorgamos la importancia debida.
V. LA INTERPRETACIÓN DE LA PELÍCULA 
EN LA REALIDAD
De Trazegnies7 señala que “la interpretación es la 
inserción del Derecho a la vida, el paso de un dere­
cho nom inal a un verdadero derecho actuante den­
tro  de la sociedad, el camino por el que una afir­
mación prospectiva - la  Ley- se convierte en una 
conducta efectiva”. En ese entendido, el cine nos 
perm ite interpretar no sólo a la ley, sino tam bién a 
los hechos, ya que nos ayuda a leer a la propia rea­
lidad al transm itirnos emociones y prejuicios.
A fin de lograr ello, al interpretar una película se 
debe observar no solo la tram a sino tam bién otras 
características como son la utilización del sonido, 
el movimiento de cámara, la actuación de los per­
sonajes y muchos otros aspectos que te transmite 
el film. Cabe precisar que la interpretación varía 
según el sujeto, debido a que no todos percibimos 
lo mismo.
VI. LO JURÍDICO EN EL CINE
La relación que existe entre el cine y derecho es de 
reciprocidad, tanto el derecho ha tratado al cine 
como el cine ha tratado al derecho. Veamos. “[E] 
l Derecho siempre se ha ocupado y ha tratado al 
cine, sobre todo desde que se convirtió en una gran 
industria con algún poder de control sobre las ma- 
sas8”. Básicamente, el derecho ha intervenido en el 
m undo del cine regulando y en algunos casos ha 
llegado hasta la censura, estableciendo la manera 
de cómo se debería hacer un libreto en una pelícu­
la, y la manera de cómo se debería de realizar esta. 
El derecho abarca al cine con “casi todas las ramas 
del Derecho, no solo en lo administrativo, para or­
ganizar a esta industria tam bién tiene que ver con 
aspectos del Derecho Constitucional como es el 
derecho fundamental a la libre creación artística, 
el Mercantil con la empresa cinematográfico, el Ci­
vil con la propiedad intelectual, el penal con ciertas 
infracciones cometidas a través del cine... Incluso 
por la im portancia del sector, se podría hablar de 
un Derecho Cinematográfico”.
Pero no nos olvidemos que el cine tam bién ha tra ­
tado al Derecho narrando algunos de sus aspectos 
o, como lo llamamos, “lo jurídico en el cine”. Es en 
este aspecto que el cine ha tratado al derecho como 
una herram ienta para su argumento, pero sin per­
der su finalidad de divertir. En ese sentido, es capi­
tal señalar que cuando se hace referencia al cine ju ­
rídico se hace al deber de “designar aquel que versa 
sobre asuntos propios del Derecho, sobre un tram a 
de significación jurídica, siempre que el Derecho, 
eso sí, juegue un papel relevante en el argum ento9”. 
El cine jurídico no es un género propiamente di­
cho, pero no hay problema en utilizar tal y como 
lo señala Benjamín, al escribir diversos artículos 
sobre el tema.
7 De Trazegnies Granda, Fernando, La muerte del legislador, En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Vol. XXX, UNAM: México D.F., 
1997, p. 851.
8 Benjamín Rivaya, Pablo, Derecho y cine en 100 películas, una guía básica, Tirant lo Blanch: Valencia, 2004, p. 14.
9 Ibídem, pp. 21 y 22.
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De esta forma dentro de la tram a en un film pueden 
encontrarse temas referidos a derechos humanos, 
técnicas de interrogación y litigación, sindicatos, 
ordenamientos jurídicos rígidos, tutela de m eno­
res de edad y otros de gran importancia social y 
política.
De lo dicho se logran apreciar tres conceptos fun­
damentales. El primero, es el derecho del cine, que 
se refiere al conjunto de norm as jurídicas que se 
ocupan del cine. El segundo, es el derecho en el 
cine, referido a los temas, situaciones, problemas y 
cuestiones jurídicas, que el cine utiliza en sus argu­
mentos fílmicos, siendo el concepto más im portan­
te para la enseñanza del derecho. Y el tercero, es el 
Derecho como cine, el cual se refiere a los aspectos 
de dramatización en el actuar de los personajes de 
la película.
VII. 10 CASOS DE CINE JURÍDICO
Habiendo establecido lo que debe de ser conside­
rado cine jurídico; a continuación analizaremos 10 
casos relevantes que m uestran la relación estrecha 
entre el cine y el derecho, perm itiéndonos reflexio­
nar sobre el fenómeno jurídico desde una realidad 
fílmica.
1. La Tapadera
El film “The Firm”, adaptada de la obra literaria 
La Tapadera de John Grisham, dirigida por Syd­
ney Pollack y estrenado en el año de 1993, cuen­
ta  la historia de Mitchell McDeere, un estudiante 
de derecho a punto de graduarse con honores en 
Harvard quien es requerido por muchas firmas de 
abogados. Al final es seducido por una gran firma 
de abogados de Memphis, quienes le ofrecen un 
buen sueldo, préstamos de dinero al más bajo inte­
rés para comprar una casa, automóvil, en fin, una 
buena vida.
Estando ya dentro, descubre que su firma asesora 
a un cartel de la mafia y que el F.B.I. está tras ellos. 
El protagonista tendrá que plantear una estrategia 
para salir del problema en el que se encuentra.
En este film podemos extraer diferentes temas ju ­
rídicos como la ética profesional del abogado, p ro­
fundizando el tema del secreto profesional, tam-
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bién pueden apreciarse las técnicas de persuasión 
que el protagonista utiliza con sus clientes, la forma 
de plantearse las estrategias, la forma de observa­
ción y de fijarse en cada detalle y, por supuesto, la 
habilidad de salir del conflicto en que está m etido 
sin transgredir el juram ento que hizo para recibir el 
voto de abogado.
2. Kramer Vs. Kramer
El film “Kramer Vs. Kramer”, dirigida por Robert 
Benton y estrenada en el año de 1979, cuenta la vida 
de Ted Kramer, un  hombre que se preocupa dem a­
siado por su trabajo sin darle mucha importancia 
a su familia. Es por esto que su esposa Joanna lo 
abandona, dejándolo con su hijo Billy, haciéndo­
se responsable de él. Pasados unos meses, Joanna 
llama a su ex m arido reclamando la custodia del 
pequeño Billy, pero Kramer, al haber forjado un 
fuerte lazo con Billy, se niega a darle la custodia, 
es así que se inicia una batalla legal entre estos dos 
padres.
En este film se puede observar como los abogados 
de cada una de las partes utilizan el interrogatorio 
de una forma psicológicamente agresiva, presio­
nando a cada parte para desacreditarla y de esta 
manera obtener la custodia del menor. Ello genera 
reflexión sobre si un abogado puede utilizar cual­
quier técnica de interrogación para ganar un  juicio, 
incluso si ésta afecta a la persona contra quien se 
la utiliza. De ello deriva la pregunta ¿existe límites 
para un interrogatorio? Cuestión que por razones 
de oportunidad y de espacio no serán abordados 
en el presente trabajo.
3. Justicia para todos
La película “Justicia para todos”, dirigida por Nor­
man Jewison y estrenada en el año de 1979, es p ro­
tagonizada por Al Pacino. El film nos cuenta como 
A rthur Kirkland, un abogado prometedor, tiene 
que defender al m ismo juez que anteriormente 
m etió a la cárcel a su patrocinado y que, por una 
absurda cuestión normativa, ahora no le acepta 
presentar una prueba que demuestra la inocencia 
de su cliente. Es así que A rthur defenderá al juez 
Fleming, pero con la duda de si es culpable o ino­
cente y -a l final- enterándose de la verdad, deberá 
escoger qué camino seguir.
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En esta película se m uestra el deber ético de un 
abogado de revelar la verdad aunque está perjudi­
que a su patrocinado. A su vez, puede advertirse 
como el sistema de justicia puede ser tan corrupto 
y como los jueces pueden manejar los expedientes 
de m anera rutinaria, sin tom ar en cuenta los he­
chos particulares que tiene cada caso, reflejándose 
de esta forma los complejos y estereotipos de cada 
juez.
4. Los juicios de Núremberg
“Los juicios de Núremberg”, dirigida por Stanley 
Kramer y estrenada en el año de 1961, nos cuen­
ta  como tres años después de finalizar la segunda 
guerra m undial cuatro jueces nazis que colabora­
ron con la llamada política nazi de esterilización y 
limpieza étnica serán juzgados en Núremberg.
En este film podem os observar la transgresión de 
los derechos hum anos y hum anitarios durante esa 
época. En “Los juicios de Nuremberg” se muestra 
como estos jueces son acusados con pruebas docu­
mentales y fotográficas, y como su régimen en parte 
los obligaba a cumplir estas atrocidades. Se observa 
tam bién como en un régimen puede ser legal m atar 
a una raza y como en otro régimen la ley sancio­
na negativamente esta conducta, lo que nos lleva a 
analizar que las leyes pueden ser tan injustas como 
justas, teniendo a la justicia como un valor superior 
para el derecho. Es de esta forma como gracias a 
este film podem os entender el pensamiento radical 
de los nazis y sus leyes tan estrictas y destructoras 
como tam bién entender que derechos se debe p ro­
teger en las guerras.
5. Amistad
En el film “Amistad”, dirigida por Steven Spielberg 
y estrenada en 1997, se nos narra la historia -rea l- 
de un grupo de esclavos africanos que viajaban a 
bordo de la goleta de bandera española “La Amis­
tad”. Nos ilustra como un grupo de africanos que 
eran trasladados a Cuba para servir como esclavos 
logra liberarse matando a dos tripulantes españoles 
y que -posteriorm ente- son juzgados en Estados 
Unidos por tales muertes, logrando su abogado de­
m ostrar las ilegales condiciones de su transporte.
Puede advertirse la realidad del tráfico con perso­
nas y la lucha por el reconocimiento del derecho a 
la igualdad.
6. El abogado del diablo
En la película “El abogado del diablo”, dirigida por 
Taylor Hackford y estrenada en el año de 1997, se 
cuenta la historia de Kevin Lomax, un joven abo­
gado cuya carrera va en un ascenso tal que nunca 
ha perdido un juicio. En razón a ello logra ser con­
tratado por una gran firma de abogados, cuyo ad­
m inistrador es una persona astuta quien tiene un 
especial interés en Lomax, y que al final resulta ser 
su padre y la representación del demonio.
En Nueva York, Lomax continúa con su racha de 
victorias. A la par de ello van ocurriendo extraños 
sucesos tales como la enfermedad de su esposa, 
M ary Ann., lo que se ve agregado por la desaten­
ción a manos de Kevin, quien se da cuenta de la 
incorrección de su accionar profesional.
De este film pueden extraerse un sin núm ero de va­
lores que tiene un abogado al enfrentarse entre el 
bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Encontrar 
la verdadera significación de justicia y la forma de 
dejar a un lado la vanidad para atender cosas más 
importantes que tiene uno mismo.
7. El poder de la justicia
En la película “El poder de la justicia”, dirigida por 
Francis Ford Coppola y estrenada en el año de 1997, 
se nos cuenta la vida de Rudy Baylor, un estudian­
te de derecho, a quien le cuesta mucho conseguir 
trabajo, logrando asociarse con Deck Shifflet, una 
persona que se convertirá en una suerte mentor.
En este film se puede apreciar como un joven sin 
experiencia es influenciado por una persona de 
mayor experiencia, logrando así apreciar el verda­
dero status del sistema judicial.
8. Doctor muerte
Es una película basada en la vida del Doctor Jack 
Kevorkian, dirigida por Barry Levinson y estre­
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nada en el año de 2010, donde cuenta la historia 
del médico que promovió en los Estados Unidos 
el derecho al suicidio asistido de las personas con 
enfermedades terminales y como crea la m áquina 
de muerte, un aparato donde el propio enfermo ti­
raba de una cuerda a fin de que se le aplique una 
inyección que contenía un químico que detenía 
los latidos del corazón y de esta manera conseguía 
m orir sin sufrimiento. Después de realizar más de 
130 casos de suicidio asistido es condenado por los 
tribunales a ocho años de prisión.
El film nos hace reflexionar sobre la existencia de 
un derecho a morir, esto es, en contraposición al 
derecho a la vida; y si el derecho a la autodeter­
minación tam bién incluye la elección de cómo y 
cuándo morir.
Esta película nos abre así un horizonte de amplio 
debate sobre la m oralidad del suicidio asistido y la 
legitimidad de la eutanasia.
9. El crimen perfecto
En la película el “Crimen perfecto”, dirigida por 
Gregory Hoblit y estrenada en el año del 2007, nos 
narra la historia de Theodore Crawford, un inge­
niero aeronáutico, que descubre que su esposa Jen- 
nifer está teniendo una aventura con un detective, 
Rob Nunally, lo que provoca que Crawford le dis­
pare a su esposa hiriéndola de m uerte y dejándola 
en estado de coma. Las investigaciones están a car­
go del fiscal del distrito, William Beachum, quien 
tendrá que descubrir el punto débil de Crawford 
para meterlo a prisión.
En el film se m uestra un juego de ingenio tanto por 
Theodore Crawford como por William Beachum, 
logrando descifrar claves de una m enta criminal 
sumamente detallista.
10. 12 hombres en pugna
El film “12 hombres en pugna”, dirigida por Sidney 
Lumet y estrenada en el año de 1957, es uno de los 
film más comentados y utilizados en la enseñanza 
del derecho, esto, al narrar el juicio sobre un ho­
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micidio en el que 12 hombres tienen que deliberar 
sobre la culpabilidad o inocencia de un joven que 
supuestamente mato a su padre. Todas las pruebas 
apuntan a su culpabilidad, por lo que 11 personas 
votan por su culpabilidad, pero 1 (exactamente el 
jurado num ero 8) vota por la inocencia de joven. 
En el entendido de que la decisión es por unanim i­
dad, logran discutir nuevamente sobre su culpabi­
lidad, logrando el jurado disidente convencer a los 
demás sobre la inocencia del inculpado.
En este film se pueden observar los diferentes tipos 
de comportamientos y roles que van desem peñan­
do cada integrante del jurado, m ostrando así carac­
terísticas de su personalidad y sus estereotipos, y 
como por sus propias experiencias pueden prejuz­
gar a una persona.
VIII. CONCLUSIONES
- El cine y derecho han sido y vienen siendo 
utilizados en diversas escuelas de derecho como 
una herram ienta válida para la enseñanza.
- El cine, por su propia naturaleza, es una 
herram ienta que perm ite al estudiante de 
derecho comprender conceptos abstractos 
(doctrina, normas, costumbre) aplicados en la 
realidad, por la forma en que la representa.
- La relación que existe entre el cine y el derecho 
es de reciprocidad. Tanto el cine ha utilizado al 
derecho (cine jurídico), y el derecho ha regulado 
el cine, hasta el punto donde se podría hablar de 
un derecho cinematográfico.
- El perfil de las diferentes universidades en lo que 
respecta a Derecho, apuntan que el profesional 
del derecho, no solo tenga capacidades 
tradicionales, sino que tenga un enfoque 
interdisciplinario, esto es, que sea ético y que 
com prenda el ordenamiento jurídico, pudiendo 
lograr ello con el uso de la herram ienta del cine.
- Finalmente, damos cuenta del decálogo 
propuesto por el profesor Eddy Chávez:
Revista de Derecho O u s  et Ratio"
“DECÁLOGO PARA DISFRUTAR EL TIEMPO
Futuro abogado joven, si vas a faltar a clases -es 
que para todo hay derecho- porque su profesor es 
aburrido o es un patán, aquí estas opciones:
1. Conozca mej or a sus compañeros de universidad.
2. Sea curioso y transite por otras facultades.
3. Vaya al cine.
4. Aprecie la cultura popular de las calles (teatro,
grafiti, artistas espontáneos, etcétera).
5. Diviértase con algún juego de mesa.
6. Ejercite y desarrolle su destreza para acercarse y 
convivir con el sexo opuesto.
7. Revise los diarios y revistas de su biblioteca.
8. Practique algún deporte.
9. Si va a dormir, hágalo con los artilugios 
tecnológicos apagados.
10.Vea la manera de aprovechar mejor su tiempo.”20
10 Chávez Huanca, Eddy, Abogados jóvenes y el cine, Grijley: Perú, 2014. p. 295.
